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PERANCANGAN BUKU ENSIKLOPEDIA TANAMAN APOTEK HIDUP 
Tanaman yang tumbuh disekitar tempat tinggal yang memiliki manfaat 
merupakan tanaman obat atau tanaman apotek hidup. Tanaman apotek hidup 
tumbuh sangat beragam. Tumbuh disekitar pekarangan rumah, seperti rumput liar, 
tanaman buah dan sayur. Olahan tanaman apotek hidup digunakan dalam upaya 
mengatasi masalah kesehatan dengan menjadikan obat saat sakit, memiliki 
manfaat yang baik untuk sakit ringan dan berat. Maka dari itu buku ensiklopedia 
tanaman apotek hidup dijadikan media penyampaian informasi. Memberikan 
pengetahuan tentang olahan herbal konsumsi sehat yang dapat dijadikan 
pertolongan pertama pada remaja. 
Buku ensiklopedia ini dirancang untuk memberikan bahan edukasi yang 
informatif bagi generasi muda mengenai pengetahuan tentang tanaman apotek 
hidup dan kesehatan. Buku ini mengemas informasi mengenai manfaat, 
kandungan tanaman, informasi umum secara letak geografis, ciri-ciri fisik 
tanaman, dan cara pengolahan sebagai ramuan obat herbal.  
Media yang digunakan pada perancangan adalah buku cetak maupun 
digital, memudahkan untuk mengenali seputar pengetahuan tentang tanaman 
apotek hidup pentingnya memiliki kebiasaan menjaga pola hidup yang sehat sejak 
dini, memahami bagaimana mengolah dan menggunakannya namun tetap peduli 
terhadap keseimbangan alam serta kelestariannya. 
 
 








DESIGN OF AN ENCYCLOPEDIA LIVING PHARMACY PLANTS 
Plants that grow around dwellings that have benefits are medicinal 
plants or live pharmacy plants. Live pharmacy plants grow very diverse. Grows 
around the yard of the house, such as weeds, fruit and vegetable plants. Processed 
live pharmacy plants are used in an effort to overcome health problems by making 
medicine when sick, has good benefits for mild and severe illness. Therefore the 
life pharmacy plant encyclopedia book is used as a medium for delivering 
information. Provide knowledge about preparations of healthy consumption herbs 
that can be used as first aid for adolescents. 
This encyclopedia book is designed to provide informative educational 
material for young people about knowledge about living and health pharmacy 
plants. This book packs information about benefits, plant content, general 
information on geographical location, physical characteristics of plants, and how 
to process them as herbal medicinal herbs. 
The media used in the design are printed and digital books, making it 
easy to recognize the knowledge about living pharmacy plants, the importance of 
having a habit of maintaining a healthy lifestyle from an early age, understanding 
how to process and use it but still care for the balance of nature and its 
sustainability. 
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A. Latar Belakang 
Tanaman apotek hidup sudah ada sejak zaman dahulu, nenek moyang 
memberikan pengetahuan ramuan-ramuan secara turun menurun. Olahan dari 
tanaman apotek hidup digunakan dalam upaya mengatasi masalah kesehatan 
dengan menjadikan obat saat sakit, bahkan sebagai minuman rutin untuk 
konsumsi sehari-hari seperti minuman jamu. Tanaman apotek hidup yang 
dekat dengan kehidupan sehari-hari sangat beragam. Tumbuh disekitar 
pekarangan rumah, seperti rumput liar dan tanaman buah ternyata memiliki 
manfaat yang baik untuk sakit ringan dan berat. Bumbu dapur yang sering 
dijumpai seperti kunyit, jahe, bawang, dan kencur adalah contoh bumbu 
rempah yang memiliki manfaat bagi kehidupan manusia khususnya pada 
kesehatan. Namun tidak semua mudah ditemukan pada sekitar rumah, karena 
ada beberapa tanaman yang tumbuh liar dibeberapa tempat seperti diarea 
persawahan, dan pinggir jalan. 
Era digital saat ini generasi muda kurang mengenal tanaman obat. 
Gaya hidup pada masa kini yang serba instan dan praktis menjadi salah satu 
faktor berubahnya kebiasaan pola tingkah laku dan pola pikir. Tanaman 
apotek hidup saat ini tertinggal oleh obat-obatan kimia, masyarakat lebih 
memilih mengonsumsi obat bila sakit daripada lebih mengenal ramuan jamu 
yang bahannya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jusliah bagian 
Administrasi dan Pelatihan Wisata Agro Merapi Farma Herbal mengatakan 
bahwa ada banyak tanaman yang bermanfaat bagi manusia seperti tanaman 
pegagan yang memperkuat daya ingat, namun masyarakat sekarang tidak 
memahami tentang pentingnya tanaman apotek hidup. Upaya dalam 
mengembalikan tanaman apotek hidup, yang dilakukan oleh Evrizal AM 
Zuhud sebagai professor di bidang konservasi tumbuhan obat tropika di 
Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor mengungkapkan keprihatinnya 
terhadap tanaman apotek hidup kurang dikenali oleh masyarakat, pada tahun 
2 
‘; 
1992 dengan mendirikan Kelompok Kerja Nasional Tumbuhan Obat 
Indonesia (https://sains.kompas.com). 
Memberikan informasi mengenai tanaman apotek hidup kepada 
generasi muda saat ini, merupakan upaya pengembalian olahan herbal agar 
lebih dikenali kembali oleh masyarakat modern. Dalam kehidupan sehari-hari 
ketika remaja perempuan sedang haid, mengalami rasa sakit pada perut 
dengan meminum olahan kunyit yang tersedia di dapur akan lebih 
memudahkan dalam penanganan yang cepat. Bahan-bahan yang alamiah tanpa 
campuran kimia memiliki manfaat yang baik bagi tubuh manusia.  
Keberadaan buku-buku ensiklopedia mengenai informasi tanaman 
apotek hidup memang sudah ada. Namun, kebanyakan dari buku tanaman obat 
disajikan untuk pembaca usia dewasa, dengan bahasa yang formal pada 
penyampaian materi dan visualisasinya menggunakan teknik fotografi. Oleh 
karena itu, diperlukannya suatu media yang mengemas informasi mengenai 
tanaman apotek hidup secara sistematis dari segi verbal maupun visual. 
Memberikan edukasi sehat mandiri sejak dini dengan menyajikan bacaan 
kesehatan bagi remaja melalui penyampaian yang ringan dan menyenangkan. 
Buku ensiklopedia tanaman apotek hidup diwujudkan dalam bentuk 
cetak maupun digital. Mengemas informasi mengenai tanaman apotek hidup 
mencakup pada manfaat kandungan tanaman, informasi ciri-ciri tanaman, 
letak geografis, dan cara pengolahannya sebagai obat herbal aman konsumsi. 
Dilengkapi ilustrasi tanaman dengan teknik ilustrasi flat design, line, manual 
cat air, dan fotografi. Buku ensiklopedia tanaman apotek hidup memiliki 
manfaat seperti memudahkan mengenali seputar pengetahuan tentang tanaman 
apotek hidup yang aman konsumsi, mengajak remaja untuk peduli mengontrol 
kesehatan, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, meningkatkan 
kemampuan membaca dan belajar secara mandiri. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 
bagaimana merancang buku ensiklopedia sebagai media yang dapat 




C. Batasan Masalah 
Batasan masalah dalam perancangan buku cerita bergambar tentang 
tanaman apotek hidup adalah, 
1. Target audiens  adalah remaja, lebih spesifiknya remaja awal usia 12-15 
tahun, pelajar. 
2. Tanaman apotek hidup dalam perancangan meliputi bumbu dapur, 
tanaman hias, buah, sayur, dan tanaman liar,  masing-masing berjumlah 
10. 
3. Fungsi tanaman untuk sakit ringan dan berat. 
4. Letak geografis tanaman yang tumbuh dijawa, iklim tropis. 
5. Isi konten perancangan informasi pada isi konten berupa informasi secara 
umum tentang tanaman, letak geografis, kandungan didalamnya, manfaat 
mengonsumsi, dan cara pengolahannya. 
D. Tujuan Perancangan 
Perancangan Buku Ensiklopedia ini bertujuan sebagai media 
informatif, memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai tanaman 
apotek hidup, mengembalikan kembali olahan herbal yang tertinggal kepada 
generasi muda saat ini dan membiasakan untuk hidup sehat sejak dini. 
E. Manfaat Perancangan 
Manfaat  yang didapat dalam perancangan adalah : 
1. Bagi target audience 
 Memberikan informasi ilmu pengetahuan pada target audiens, 
tentang bagaimana mengenali tanaman apotek hidup, mengolah serta 
manfaatnya. Meningkatkan kepedulian dan kepekaan terhadap lingkungan 
disekitarnya. Meningkatkan minat baca mengenai pengetahuan wawasan 
tentang alam yang khususnya pada tanaman apotek hidup. Menyampaikan 
pesan kepada remaja untuk membiasakan hidup pola sehat sejak dini. 
2. Bagi Mahasiswa Desain Komunikasi Visual 
 Perancangan buku ensiklopedia ini diharapkan akan menambah 
wawasan mahasiswa dalam penyampaian materi yang komunikatif, 




3. Bagi Masyarakat  
Memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai pentingnya 
mengenal, dan mengolah tanaman apotek hidup kepada masyarakat agar 
dapat lebih peka terhadap lingkungan, meningkatkan kepedulian 
lingkungan sekitar, dan menjaga kelestariannya. 
4. Bagi dunia buku 
 Perancangan buku ensiklopedia ini diharapkan dapat memberikan 
inovasi kreativitas bagi dunia buku sebagai media dalam menyampaikan 
pesan. Buku ensiklopedia dapat dikemas dengan sajian yang informatif, 
komunikatif, menarik dan menyenangkan untuk dibaca. 
F. Metode Perancangan 
1. Pengumpulan Data  
a. Observasi 
Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data 
yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi 
hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, 
bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh 
informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. 
b. Studi Pustaka   
Metode pengumpulan data dengan mengambil dari berbagai 
media. Media itu meliputi buku, majalah, jurnal, surat kabar, dan 
internet. Melalui dokumen dari berbagai media, akan mendapat data-
data yang diperlukan, tentunya media-media tersebut dapat 
dipertanggung jawabkan atas kebenarannya. 
Pengumpulan data pada informasi tanaman apotek hidup 
diambil dari beberapa buku seperti milik Dr. Setiawan Dalimartha 
berjudul “Atlas Tumbuhan Obat Indonesia”, buku Cahyo Saparinto 
dan Rini Susiana berjudul “Panduan Praktis Menanam 28 Tanaman 
Bumbu Dapur Populer di Pekarangan”. 
c. Dokumen 
Dokumen adalah merupakan catatan peristiwa yang telah 
lalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya 
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menumental dari seseorang lainnya. Dokumen yang berbentuk tulisan, 
misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, 
biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, 
misalnya foto, gambar hidup, sketsa, film, video, CD, DVD, cassete, 
dan lain-lain. 
d. Wawancara 
Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk 
mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti 
dengan informan/narasumber. Kemajuan teknologi informasi seperti 
saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni 
melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara 
merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam 
tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. 
Mendapatkan informasi data mengenai pengetahuan tanaman 
apotek hidup terhadap remaja dan data proses pra desain dengan 
melakukan wawancara kepada remaja disekitar lingkungan rumah dan 
beberapa murid smp disekolah. 
2. Metode Analisis Data 
Dilihat dari jenis dan data yang diperlukan dalam perancangan ini, 















G. Sistematika Perancangan 
1. BAB IPENDAHULUAN 
a. Latar Belakang 
b. Rumusan Masalah 
c. Batasan Masalah 
d. Tujuan Perancangan 
e. Manfaat Perancangan 
f. Metode Perancangan 
g. Sistematika Perancangan 
h. Skematika Perancangan 
2. BAB II IDENTIFIKASI DAN ANALISIS 
a. Identifikasi Data 
b. Tinjauan Pustaka 
1) Tinjauan buku pesaing 
2) Analisis Data 
3) Kesimpulan 
3. BAB III KONSEP DESAIN 
a. Konsep Kreatif 
1) Tujuan Komunikasi 
2) Strategi Komunikasi 
3) Strategi Media 
4) Tujuan Kreatif 
5) Strategi Kreatif 
6) Format dan Ukuran Buku Ensiklopedia 
7) Gaya Visual 
8) Teknik Visual 
b. Program Kreatif 
1) Judul 
2) Gaya Layout 
3) Tone Warna 
4) Tipografi 






9) Jadwal Perancangan 
10) Software yang Digunakan 
4. BAB IV VISUALISASI 
a. Data Visual 
b. Studi Visual 
c. Studi Warna 
d. Studi Tipografi 
e. Visualisasi Cover Buku 
f. Layout 
g. Media Pendukung 
h. Final Desain 
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